



















































Nama: NIM: 00000014045 
PRILLY NURMALA CHANDRADI 
Alamat Rumah: JL. ALAMANDA INDAH VII BLOK QF NO. 6 HARAPAN  
INDAH, BEKASI HP: 081299399677 
 
No. Surat Izin Kerja Magang:  Tanggal Surat: 6 JANUARI 2020 
275/3VC/SP/I/20 
Nama Dosen Pembimbing: EKO HADI SAPUTRO, S.E, M.M. 
 
Nama Lengkap Perusahaan Tempat Magang: 
PT. ARUNG BUANA KOMUNIKA (WORLDWIDE COMMUNICATION) 
 
Alamat Lengkap Perusahaan: JL. CILILIN 2 NO. 8C 
PETOGOGAN, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN Kota: JAKARTA SELATAN                                                                                                               
 Kode Pos: 12170 
 
Website Perusahaan: E-mail: MEDIA@WWCOM.ID 
WWW.WWCOM.ID 
Telp.:     Ext.:    Fax.: 
021-27938760 
Nama Lengkap Supervisor: Jabatan: ACCOUNT MANAGER 
KRIS FERNANDO 
Bagian / Departemen Tempat Magang: ACCOUNT EXECUTIVE INTERN 
 
Tanggal Diterima Magang di Perusahaan: 6 JANUARI 2020 
 
 
Kartu Kerja Magang ini telah saya isi dengan keterangan yang sebenar-benarnya, dan dapat saya 
pertanggungjawabkan. Saya siap didiskualifikasi jika memberikan keterangan yang tidak benar dan 
bertentangan dengan keterangan ini. 
 
Tangerang, APRIL 2020             Tanda tangan Supervisor  
Tanda tangan Mahasiswa               & Cap / Stempel 
Perusahaan 
      
















KEHADIRAN KERJA MAGANG 
NIM : 00000014045 
NAMA : PRILLY NURMALA CHANDRADI 
PERUSAHAAN :  PT. ARUNG BUANA KOMUNIKA (WWCOM) 
NO. TANGGAL 





1 6 Jan 2020 09:30 18:00 
 
Mempelajari cara kerja Account 




7 Jan 2020 10:00 18:00 
 
Membuat media monitoring event 
CVSKL (media briefing) 
3 
 
8 Jan 2020 10:00 18:00 
 
Membuat media list press 
conference Anak Garuda 
4 
 
9 Jan 2020 10:00 18:00 
 
Meeting jam 13:00 di Grand 
Indonesia bersama team Anak 
Garuda untuk press conference 
5 
 
10 Jan 2020 10:00 18:00 
 
Mempersiapkan rundown dan 




13 Jan 2020 10:00 18:00 
 
Menyebarkan undangan melalui 
email ke media untuk press 
conference Anak Garuda 
7 
 
14 Jan 2020 10:00 18:00 
 
Melakukan konfirmasi kehadiran 
media melalui whatsapp untuk 
press conference Anak Garuda 
8 
 
15 Jan 2020 10:00 18:00 
 
Mempersiapkan press release dan 




16 Jan 2020 09:00 18:00 
 
Press Conference film Anak 




17 Jan 2020 10:00 18:00 
 
Menyebarkan press release dari 
press conference film Anak 
Garuda kepada media dan jurnalis 
yg tidak hadir 
11 
 
20 Jan 2020 10:00 18:00 
 
Membuat evaluation & final 




21 Jan 2020 10:00 18:00 
 
Media monitoring pemberitaan 
film Anak Garuda 
13 
 
22 Jan 2020 10:00 18:00 
 
Membuat report press conference 
dan monitoring film Anak Garuda 
14 
 
23 Jan 2020 10:00 18:00 
 








Nama   : KRIS Y. FERNANDO 
Jabatan: ACCOUNT MANAGER 
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24 Jan 2020 10:00 18:00 
 
Membuat studi kasus dari press 
conference Anak Garuda 
16 
 
27 Jan 2020 10:00 18:00 
 
Membuat studi kasus dari press 
conference Anak Garuda 
17 
 
28 Jan 2020 10:00 18:00 
 
Menyiapkan proposal dan brief 
untuk meeting dengan Harrisma 
18 
 
29 Jan 2020 10:00 18:00 
 
Meeting dengan Harrisma pada 
pukul 13:00 di Senayan City. 
19 
 
30 Jan 2020 10:00 18:00 
 
Menyusun MoM hasil meeting 
dengan Harrisma lalu 




31 Jan 2020 10:00 18:00 
 




3 Feb 2020 10:00 18:00 
 




6 Feb 2020 09:00 18:00 
 




7 Feb 2020 10:00 18:00 
 




8 Feb 2020 10:00 18:00 
 
Meeting dengan HDI pada pukul 





9 Feb 2020 10:00 18:00 
 
Membuat MoM dari hasil meeting 
dengan HDI lalu memberikan 
pada tim  
26 
 
10 Feb 2020 10:00 18:00 
 




13 Feb 2020 12:00 18:00 
 
Bimbingan skripsi pukul 09:00.  
Mempelajari brief revisi dari HDI 
28 
 
14 Feb 2020 10:00 18:00 
 








Nama   : KRIS Y. FERNANDO 
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17 Feb 2020 10:00 18:00 
 
Melengkapi media list Harrisma 
30 
 
18 Feb 2020 10:00 18:00 
 
Menyebarkan undangan press 
conference Harrisma kepada 
media dan jurnalis 
31 
 
19 Feb 2020 10:00 18:00 
 




20 Feb 2020 12:00 18:00 
 
Bimbingan skripsi pukul 09:00. 
Mengambil goodie bag untuk 






21 Feb 2020 10:00 18:00 
 
Technical meeting dengan 




24 Feb 2020 10:00 18:00 
 
Melengkapi rundown dan cue 




25 Feb 2020 10:00 18:00 
 




26 Feb 2020 10:00 18:00 
 
Konfirmasi kehadiran media untuk 
press conference Harrisma 
37 
 
27 Feb 2020 10:00 18:00 
 
Press Conference Harrisma di 
Brewerkz Senayan City 
38 
 
28 Feb 2020 10:00 18:00 
 
Melakukan evaluasi press 
conference Harrisma dan 
membuat final report 
39 
 
2 Mar 2020 10:00 18:00 
 
Membuat final report Harrisma 
40 
 
3 Mar 2020 10:00 13:00 
 
Melakukan media monitoring. 




4 Mar 2020 10:00 18:00 
 
Melakukan media monitoring 
press conference Harrisma 
42 
 
5 Mar 2020 09:00 18:00 
 
Bimbingan skripsi pukul 09:00. 
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 6 Mar 2020 10:00 18:00 
 
Media briefing HDI di 
Harmoni (kantor pusat HDI) 
44 
 
 9 Mar 2020 10:00 18:00 
 
Menyebarkan press release 
kepada media dan jurnalis 




 10 Mar 2020 10:00 18:00 
 
Melakukan evaluasi dan 




 11 Mar 2020 10:00 18:00 
 
Melakukan media 




 12 Mar 2020 10:00 18:00 
 




 13 Mar 2020 10:00 18:00 
 
Bimbingan skripsi pukul 
09:00. 
Mempelajari brief baru dari 




 16 Mar 2020 10:00 18:00 
 
Mempelajari brief baru dari 




 17 Mar 2020 10:00 18:00 
 
Membuat proposal acara 




 18 Mar 2020 10:00 18:00 
 
Membuat proposal acara 




 19 Mar 2020 10:00 18:00 
 
Membuat proposal acara 
press conference untuk 




 20 Mar 2020 10:00 18:00 
 
Membuat proposal acara 
press conference untuk 




 23 Mar 2020 10:00 18:00 
 
WORK FROM HOME 
55 
 
 24 Mar 2020 10:00 18:00 
 
WORK FROM HOME 
56 
 
 25 Mar 2020 10:00 18:00 
 





Nama   : KRIS Y. FERNANDO 
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26 Mar 2020 10:00 18:00 
 
WORK FROM HOME 
58 
 
27 Mar 2020 10:00 18:00 
 
WORK FROM HOME 
59 
 
30 Mar 2020 10:00 18:00 
 
WORK FROM HOME 
60 
 
31 Mar 2020 10:00 18:00 
 
WORK FROM HOME 
61 
 
1 Apr 2020 10:00 18:00 
 
WORK FROM HOME 
62 
 
2 Apr 2020 10:00 18:00 
 
LAST DAY – Perpisahan & pamit 
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LAPORAN REALISASI KERJA MAGANG 
 
 NIM : 00000014045 
 NAMA : PRILLY NURMALA CHANDRADI 
 PERUSAHAAN  : PT. ARUNG BUANA KOMUNIKA (WWCOM) 




1 - Mempelajari cara kerja AE dan Media relations di 
WWCOM 
- Mempersiapkan press conference film Anak Garuda 





- Persiapan press conference Anak Garuda (proposal, 
rundown, mengundang media) 
- Press conference film Anak Garuda (registrasi, 
menyebar press release) 
- Evaluasi & Final report press conference Anak Garuda 
 
3 - Media monitoring film Anak Garuda 




- Meeting dengan Harrisma untuk membahas brief 
baru 
- Membuat proposal untuk launching produk Harrisma 




- Meeting dengan HDI 
- Menyusun proposal acara media briefing HDI 




- Membuat proposal media briefing launching produk 
Harrisma 
- Meeting dengan Harrisma 




- Mempersiapkan media briefing Harrisma 
- Membuat plot dan rundown media briefing Harrisma 





- Media briefing launching produk Harrisma 
- Menyebarkan press release untuk media dan jurnalis 
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• Menyusun media list media briefing HDI 
• Mengundang media untuk media briefing HDI 







• Menyiapkan press kit dan press relase media briefing 
HDI  
• Media briefing HDI Propoelix 





• Membuat proposal untuk press conference Etab 
• Membuat studi kasus dari press conference Anak 
Garuda 
 
12 • WFH, membuat proposal untuk press conference 













Nama   : KRIS Y. FERNANDO 






LEMBAR VERIFIKASI LAPORAN MAGANG 
 
Dosen Pembimbing Magang 
Nama  : EKO HADI SAPUTRO, S.E,M.M. 
Penanggung Jawab/Pembimbing Lapangan 
Nama  : KRIS Y. FERNANDO 
Jabatan : ACCOUNT MANAGER 
Perusahaan : PT. ARUNG BUANA KOMUNIKA 
menyatakan telah menerima, membaca, dan menyetujui laporan magang dari 
NIM  : 00000014045 
Nama  : PRILLY NURMALA CHANDRADI 
Periode Magang : 06 JANUARI 2020 – 01 APRIL 2020 
Judul Laporan : AKTIVITAS MEDIA RELATIONS DI WORLDWIDE  
  COMMUNICATIONS PUBLIC RELATIONS AGENCY  
  DALAM MENAGANI KLIEN-KLIENNYA 
 
JAKARTA, 3-04-2020                                                   JAKARTA, 2-04-2020 
 
 
(EKO HADI SAPUTRO, S.E., M.M.)         (KRIS Y. 
FERNANDO ) 
Dosen Pembimbing                                   Penanggung Jawab/Pembimbing  
 
 
 
 
 
 
